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摘 要 
国际金融危机的经验教训表明，商业银行的危机会危及金融市场的稳定，并且
可能造成经济的衰退，而危机往往在于能否有效管理所承担的风险。我国的银行业
经过多年的高速增长，累积的风险越来越大，依靠规模高速扩张以及高风险、高收
益的定价策略推动净利息收入的时代已经告一段落。并且随着实体经济面临挑战、
金融改革进程加快、利率市场化改革脚步加快、监管不断加强，商业银行的外部环
境正发生巨大变化。在经济运行的新常态下，银行业盈利增长速度下降，不良贷款
率持续上升，银行业转变治理模式势在必行。本文用实证分析的方法从商业银行内
外部治理因素来探究对银行风险承担的影响，根据银行内外部治理因素与风险承担
的相关性给银行内部治理架构，外部监管等方面提出一些建议。 
本文的研究成果主要内容如下：首先对国内外关于商业银行内外部治理与风险
承担的研究文献从股权结构，组织制衡机制，高管激励，市场竞争以及市场约束五
个方面进行了梳理；其次，对相关概念进行了归纳总结，并理清了内外部治理机制
与银行风险承担影响机理的逻辑关系；然后进行理论分析并提出探究假设，根据研
究现状以及影响机理，本文从股权结构，组织制衡机制和高管激励三个方面提出假
设来探究内部治理机制对风险承担的影响，从市场竞争和市场约束两个方面提出假
设来探究外部治理机制对风险承担的影响。最后对我国 16 家上市商业银行 2007 至
2014 年间的数据，从内外部治理的五个方面选择了 10 个解释变量，1 个被解释变量，
构建模型运用多元回归分析对研究假设进行了检验，得到实证结论并提出了相关政
策建议。 
 
 
关键词：风险承担；内部治理；外部治理 
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Abstract 
Experiences and lessons from the international financial cr isis shows that crisis of 
commercial banks will endanger the stability of financial markets, and may lead to 
economic recession, and crisis often depends on whether effective management of risks. 
After years of rapid growth, the accumulated risk is bigger and bigger in Chinese banking 
industry. In the past, to promote net interest income mostly depend on the size of the rapid 
expansion and high risk, high income pricing strategy, but the era has come to an end. And 
the external environment of commercial Banks is undergoing great changes: the real 
economy is facing challenges, the process of financial reform and interest marketization 
reform is speeding up, the regulation is strengthening. In the new normal of the economic 
operation, as the banking earnings growth keep decreasing and non-performing loans keep 
increasing, so it’s imperative to change the governance mode of commercial banks. The 
method of empirical analysis is used to research the influence of internal and external 
governance factors on risk-taking of commercial banks. And some suggestions are put 
forward according to the correlation of internal and external governance factors and risks 
to internal governance structure, external supervision and other aspects of commercial 
banks. 
The main contents of this thesis are as follows: First of all, this paper generalizes the 
research literature about the internal and external governance and risk-taking of 
commercial banks in five aspects- the equity structure, executive incentive, organization 
mechanism, market competition and market constraints. Secondly, this paper makes a 
summary of the related concepts, and clarify the logic relations about the influence of 
internal and external governance mechanism on risk-taking of commercial banks. Thirdly, 
this paper proposes hypothesis according to the theoretical analysis and the research status, 
the hypothesis about internal governance is proposed from three aspect: the equity 
structure, organization mechanism and executive incentive. The hypothesis about external 
governance is proposed from two aspects: market competition and market constraints. Last 
but not least, this paper makes a multiple regression analysis of the sample data-16 listed 
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commercial banks in China from 2007 to 2014, and ten dependent variables are chosen in 
the five aspects of the internal and external governance, an independent variable is chosen 
to measure the risk-taking level, and finally gets the empirical conclusions and puts 
forward the relevant policy recommendations. 
 
 
Key words: Risk-taking; Internal governance; External governance. 
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1 绪论 
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1 绪论 
1.1 研究背景及意义  
银行业是社会经济发展过程中十分重要的行业，也是金融体系中非常重要的一
部分。一旦银行体系出现危机，金融危机往往会随之爆发，实体经济也将受到牵连，
有研究表明，1970 年以来，45 个国家因银行危机所造成的损失占年 GDP 的 10%左
右。2008 年的全球百年不遇的金融危机，给全球的金融业带来了巨大的冲击，而这
次危机最初源自商业银行过度承担风险。 
我国的银行业自改革开放以来的发展成就举世瞩目，特别是近十多年来发展迎
来了黄金时期。2001 年，我国加入世界贸易组织，外资金融机构的大举进入给中国
银行业带来挑战，但事实证明，中国银行业并没有受到太大压力，2002 年至 2012 年
我国四大银行的净利润年平均增长率达 32%，从图 1-1 我国商业银行净利润的发展
趋势图可以看出，我国银行业的盈利能力近几年保持高速稳定的发展。2008 年发生
全球金融危机，我国银行业也受到冲击但影响并不大。虽然我国银行业稳定发展，
但是风险仍然存在，从图 1-2 可以看出我国银行不良贷款率虽然在不断下降后保持稳
定，但近两年有上升的趋势，这与我国宏观经济增速放缓有关。我国银行业的资产
质量下行，部分行业产能过剩矛盾突出，企业生产经营比较困难，房地产行业形势
持续恶化，融资平台风险不断释放，这些因素都增大了商业银行的运营风险，因此，
当前商业银行的风险状况仍然比较严峻，系统性的风险不容忽视。 
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图 1-1 2007-2014 年商业银行税后利润 
资料来源：银监会：经济金融形势与银行业概况，中国银行业监督管理委员会年报，2007-2014。 
 
 
图 1-2 2011-2014 年商业银行不良贷款比率 
资料来源：银监会：经济金融形势与银行业概况，中国银行业监督管理委员会年报，2014。 
 
在从微观层面来看，20 世纪 90 年代以来，商业银行大案发生频繁，表 1-1 整理
了近 20 年来商业银行 13 起大型的银行危机及破产案例。 
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表 1-1 商业银行案例原因分析 
时间 案例 原因简要分析 
1990
年 
美国自由国民银
行倒闭案 
1.把数量众多的贷款用于房地产投资，房地产价格大
幅下跌，银行贷款收不回来，资不抵债，引起存款人
挤兑提现；2.联邦存款保险制度及其“大银行难以倒
闭”的政策保护银行的同时，刺激银行从事高风险业务 
1991
年 
美国新英格兰银
行危机 
国际信贷商业银
行倒闭案 
1.高级经理经营战略冒进和缺乏基本职业道德；2.复杂
的国际合作架构使其缺乏国家监管。 
1994
年 
法国里昂银行破
产案 
里昂银行作为大的国有银行，与政府控股企业 CDR
关系不正常，银行长期被政府左右。 
1995
年 
日本大和银行巨
亏案 
内部控制失效，高管集三权于一身，违背相互分离相
互监督的风险管理原则，外部监管有名无实。 
英国巴林银行破
产案 
1.内部管理不善，控制不力；2.新加坡国际金融交易所
存在监管漏洞；3.过度从事期货交易；4.高管权力过于
集中，高管薪酬结构不合理。 
1998
年 
海南发展银行倒
闭案（中国银行
业 倒 闭 的 第 一
案） 
1.不良资产比例过大；2.银行体制混乱，高息揽储的方
式导致高进低处，最终无法消化的结果；3.经营模式
不规范，向股东发放大量无合法担保的贷款。 
2002
年 
爱尔兰联合银行
欺诈案 
1.高管身兼数职，权限过大；2.监督人员失职，银行管
理和监督机制都存在漏洞。 
2004
年 
中国工商银行骗
贷案 
1.银行存贷比考核制度，以及上级对基层行经营业绩
考核压力过高，而宏观经济下行，利率逐步市场化，
银行吸收存款困难；2.银行高管权力过大，缺乏职业
道德；3.银行的激励机制和管理存在问题。 
2005
年 
中国建设银行骗
贷案 
中国银行高山案 1.银行业竞争激励，导致“揽存”的疯狂扩张；2.国有产
权导致委托-代理关系错位；3.内部控制不健全。 
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2008
年 
法国兴业银行违
规交易案 
1.系统管理存在漏洞；2.激励机制存在问题，一切以“利
润至上”容易忽视风险；3.交易员对市场判断有误。 
 
从上表可以看出，很多大型银行最终走入破产的深渊的主要原因都是在公司治
理监督，内部治理和控制上出现了问题，例如高管权力过大，激励机制存在问题，
内外部监督机制失效。 
银行业在金融业的地位重要而特殊，管控也备受重视。2013 年，巴塞尔银行监
管委员会 (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS)和金融稳定理事会
(Financial  Stability Board, FSB)继续推进了国际金融改革，加快推进了《巴塞尔资本
协议 III》的实施工作，并完善了流动性覆盖率、杠杆率以及稳定资金比例等商业银
行监管指标，以求能够对商业银行的风险及银行体系的系统性风险实施有效控制。
2014 年，我国也颁布了中国版的巴塞尔协议《商业银行资本管理办法》，针对商业银
行的一些具体业务，对其风险承担情况进行了明确、加强了监管，如针对银行理财
业务所积聚的风险。 
在此现实背景下，如何更好地加强商业银行风险管理也就成为了一个较为重要
的研究问题。目前，学界对商业银行风险管理的研究大多针对某一特定风险，如信
用风险、操作风险、利率风险或汇率风险等来展开方法论等方面的研究，而从整体
上把握商业银行所承担的文章还较为少见，在全面风险管理理念日渐受到重视的背
景下，本文尝试以商业银行风险承担为研究对象，在构建数量模型的基础上，从公
司内部治理以及外部治理整体上来分析对商业银行风险承担的影响，期待为商业银
行的风险管理和风险监管提供新的思路。 
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